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お話をしてあ げるから聞きなさい。 
子どもたち、 昔話をするから 聞きなさい。 
さあ 座ってよく聞きなさい。 
とってもすてきなお 話をしてあ げるからねっ 
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ずっと遠く、 小 ザルが一匹、 ずうっと遠く、 ホ の上で遊んでいまし 
た。 小 ザルが一匹、 ホ の上で遊んでいたのですが、 さびしくなったもの 
ですから、 浜に下りて行って、 宕の上に乗っていました。 いろいろな魚 
が泳いでいるのを 見て、 喜んで、 しばらく見ていますと、 そこに、 小 ガ
メが一匹あ がって来ました。 
「さあ さあ 、 ぼくについてお い で、 遠く海のまん 中に、 海のまん中を 
治める神様がいる 所、 神様の家があ る所を見せてあ げるから、 さあ 、 ぼ 
くと一緒にお い で、 おいでⅡ 
と言いました。 
「どうやって 君 と一緒に行くの ? 」
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と サルが言いますと、 
「そら、 ぼくの上にお 座り。 ぼくの上に座れば、 つれて行ってあ げる 
よⅡ 
とカメが言いましたので、 その上に乗って、 それからずうっと 行き 
ますと、 海の水のわきだす 所があ って、 そこから入りますと、 きれいな 
砂浜があ って、 そこに行きますと、 きれいな神様の 家があ って、 それか 
ら 、 神様のところで、 門口に行きますと、 
「ここで待ってて l 」
とカメが言って、 カメは、 神様の家の中に 入って行ってしまいまし 
た @O 
サルはそのあ と、 ず ちっと待っていました。 ひとりで帰る 帰り方も 
わからないので、 待っていますと ，クラゲが一匹、 門の所に立ってい 
て、 そして、 こう言いました。 
「サル 君 、 何をしに来たの ? 心臓をとられるためにつれて 来られた 
ことを、 君は知っているのかい 1, 」 
と 言いましたり 
サルはひっくりしました。 それでクラゲは、 
にこの、 神様のお 嬢様が 、 ひとり 娘 なのだけれど、 お具合が悪く 
て、 ご 病気で、 君の心臓を食べなければ、 私の病気は よ くなりませんと 
おっしゃって、 君の心臓をとるために、 君は招かれて 来たんだ 2口 
と 言いました。 
サルはひどくびっくりしました。 するとそこに、 カメが家から 出て 
来て 、 
「さあ 、 中に入ろうⅡ 
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7) 前には tunnu トゥ 
シスと 発音された ( 注 
3) 。 後の 3 回が tonnu 
トンヌだから、 このほ 
うが正しい発音なのだ 
ろう 0 
たのを、 干しておいたのを、 忘れて 来ちゃったなあ 。 忘れて、 つれられ 
て 来 ちゃった。 とって来なきゃならないよⅡ 
とサルが言いますと、 
「えっ ! 心臓を持たずに 来たんじゃあ 、 なんにもならないじやない 
か 口 
と 、 カメは思いましたから、 サルをつれて、 陸へもどって 行きまし 
たⅠ O 
それでまた岩の 上へ、 そのサルはピョンとと び 乗って、 ずうっと遠 
く山の上までのぼって 行って、 いちばん高い 山の上までのぼって 行っ 
て、 ホ のぼりして、 ホ の上にのぼって、 遊んでいます。 
小 ガメは待っていましたけれども、 サルはおりて 来ません。 とうと 
う、 しかたがないものですから、 もどって行きました 0 そして、 
「きっとあ の、 しょうのないクラゲのやつが、 そうしゃべって 聞かせ 
てしまって、 それで、 逃げたいものだから、 陸へ帰りたがったんだな ロ 
と 思いました。 それで、 そのクラゲは、 骨を全部抜かれてしまい、 
討 として骨を全部引き 抜かれて、 それで、 クラゲというものは、 骨がな 
くなったというわけです。 
と 、 そういうお話です。 
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